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Метод моніторингу в звичайних 
модулях Wi-Fi 
Вираз для підвищення пропускної здатності за рахунок 
збільшення щільності розташування випромінюючих 






min 𝜉1𝑙𝑜𝑔2 1 + 𝜉2 ∙ 𝑆/𝑁 , 𝜂𝑚𝑎𝑥   , 
де  𝑆/𝑁 – вiдношення сигнaл до шуму тa iнтерференцiйних 
зaвaд; 
𝜉 – коефiцiєнти ефективностi використaння смуги пропускaння; 
𝑘 – номер чaстотного кaнaлу; 
𝐴 i 𝐸 – густинa розмiщення точок доступу тa aбонентiв; 
Φ – кiлькiсть aктивних точок доступу; 
𝜂𝑚𝑎𝑥 – коефiцiєнт мaксимaльної спектрaльної ефективностi; 
𝜆 – щiльнiсть точок доступу; 
𝐾 – кiлькiсть кaнaлiв, якi не перекривaються; 
𝑊 – ширинa чaстотного дiaпaзону; 
𝑤𝑘 = 𝑊/𝐾 – ширинa смуги кaнaлу. 
Сигнал на вході приймального пристрою: 
  
𝑥 𝑡 = 𝑆 𝑡, 𝛼 + 𝑛 𝑡 , 
  
де 𝑆 𝑡, 𝛼  – функція часу; 
𝑛 𝑡  – перешкода. 
  
Випадкова величина оцінки ймовірності: 
  
𝛼 = 𝑓 𝑋 . 
  





𝑊 𝛼 /𝛼 . 
Середнє значення: 
 
𝑚𝛼 /𝛼 =  𝛼 
∞
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𝑀 = 𝛼 − 𝛼 2 = [𝛼 − 𝑚𝛼 /𝛼]
2+𝜎𝛼 /𝛼
2 = ∆𝛼 
2 + 𝜎𝛼 /𝛼
2 , 
 
де ∆𝛼  – величинa змiщення оцiнки. 
  
Вірогідність попадання оцінки в довірчий інтервал: 
 




Метод оцінки параметрів сигналу на основі теорії оцінок 
Схема досліджуваної мережі 
Часові залежності ефективної швидкості передачі для каналу шириною 20 МГц при:  
прямій видимості (а); наявності перешкоди П1 (б); наявності перешкоди П1 та П2 (в);  





Часові залежності ефективної швидкості передачі для каналу шириною 40 МГц при:  
прямій видимості (а); наявності перешкоди П1 (б); наявності перешкоди П1 та П2 (в);  






Залежність ефективної швидкості передачі для каналу АБ1-АБ2 від: 
відстані між передавачем та приймачем для каналу 20 МГц (а);  
потужності прийнятого сигналу для каналу 20 МГц (б); 
відстані між передавачем та приймачем для каналу 40 МГц (в); 





Залежність ефективної швидкості передачі для каналу АБ3-АБ2 від:  
відстані між передавачем та приймачем для каналу 20 МГц (а); 
 потужності прийнятого сигналу для каналу 20 МГц (б); 
 відстані між передавачем та приймачем для каналу 40 МГц (в); 
 потужності прийнятого сигналу для каналу 40 МГц (г) 
в г 
б 
Дякую за увагу! 
